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Five New Courses
Are To Be Taught
At Pacific 1937-38
Combinations and Re-arrange
m e n t o f S c h e d u l e M a k e
New Subjects Possible
C O L L E G E G I R L F A L L S
F i v e n e w c o u r s e s h a v e b e e n a d d e d
l o t h e c u r r i c u l u m o f P a c i fi c c o l l e g r e
f o r 1 9 3 7 - 3 S . T h e s e h a v e b e a n m a d e
p o s s i b l e t h r o u g h t h e r e - a d j u s t m e n t
o f t h e s c h e d u l e a n d t h e c o m b i n i n g o f
s o m e o f t h e p r e s e n t c o u r s e s .
A n e l e m e n t a r y c o u r s e i n j o u r n a l
i s m , t o b e t a u g h t b y P r o f . E m m a
K e n d a l l , w i l l c a r r y t h r o u g h t h e
y e a r w i t h t w o h o u r s c r e d i t e a c h
s e m e s t e r . I t i s o p e n t o S o p h o m o r e s
a n d u p p e r c l a s s m e n . E n g l i s h m a j o r s
a r e p a r t i c u l a r l y I n t e r e s t e d i n t h i s
c o u r s e .
P r o f e s s o r W e e s n e r w i l l t e a c h t h e
n e w B u s i n e s s A d m i n i s t r a t i o n c o u r s e
w h i c h i s d e s i g n e d t o a c q u a i n t s t u
d e n t s w i t h t h e f u n d a m e n t a l s o f a c
c o u r i t i n g i , b u s i n e s s p r a c t i c e , e t c . I t
r u n s t h r o u g h o u t t h e y e a r , t h r e e
h o u r s .
G e n e r a l G e o l o g y i s b e i n g o f -
s t r e s s i n g p a r t i c u l a r l y t h e g e o l o g i c
h i s t o r y o f t h e P a c i fi c c o a s t a n d t h e
f o r m a t i o n o f r o c k s a n d m i n e r a l s ,
P r o f e s s o r L a w r e n c e S k e n e w i l l t e a c h
t h i s c o u r s e .
M i s s S u t t o n h a s c o m b i n e d h e r e l e
m e n t a r y z o o l o g y a n d b o t a n y c o u r s e s
i n t o a y e a r fi v e - h o u r B i o l o g y c o u r s e .
I n v e r t e b r a t e z o o l o g j ' w i l l b e s t u d i e d
t h e fi r s t . < ! e m e s t e r a n d p l a n t b l o l o g j *
w i l l f u r n i s h t h e m a t e r i a l f o r t h e
s e c o n d s e m e s t e r ' s s t u d j - . S h e w i l l
a l . s o t e a c h E l e m e n t a r j - H u m a n P h y s i
o l o g y, fi r s t s e m e s t e r, 3 h o u r s , a n d
H , . ' a . . C h a n d H y g i e n e , s e c o n d s e m c . ' ' -
t e r , 3 h o u r s . T h e l a t t e r w i l l t a k e u p
the problems of ind iv idual and com
m u n i t y h e a l t h .
P r o s p e c t i v e a t h l e t i c c o a c h e s w i l l
n o d o u b t b e i n t e r e s t e d i n t h e o n e -
hour year cour.se in Coaching, to be
taught by Pro fessor Emmet t Gu l ley.
A l f r e d a M a r t i n , u m e m b e r o f t h e
f r e s h m a n c l a s s i a r e c o v e r i n g f r o m
s h o c k a n d b r u i s e s s u f f e r e d w h e n s h e
fe l l f rom a second s tory w indow of
t h e m u s i c c o n s e r v a t o r y T u e s d a y
a f t e r n o o n . S h e h a d g o n e t o t h e w i n
d o w b e c a u . s e . s h e f e l t f a i n t a n d l o s t
h e r b a l a n c e w h e n s h e a p p a r e n t l y
f a i n t e d . I t w a s a t fi r s t f e a r e d t h a t
s h e h a d b r o k e n s o m e b o n e s b u t e x
a m i n a t i o n i n d i c a t e d t h a t t h i s w a s
n o t t h e c a s e .
Student Body Play
Draws Big Crowds
F O R S B E R G v S P E . A K S A T Y
Wednesday, May 12 , the Y.M.C.A .
a n d Y. W . C . A . m e t t o g e t h e r i n t h e
chapel to hear Dr. Forsberg, a Bible
t e a c h e r f r o m P o r t l a n d , s p e a k o n
"The Authent ic i ty of the Scr iptures."
He explained the di fference between
a u t h e n t i c i t y a n d g e n u i n e n e s s , a n d d e
fi n e d i n s p i r a t i o n f o r t h e g r o u p . H e
g a v e v a r i o u s i n t r e n a l a n d e x t e r n a l
p r o o f s f o r t h e a u t h e n t i c i t y o f t h e
B i b l e .
"B ig -Hea r ted He rbe r t " t he sp r i ng
s t u d e n t b o d y p l a y o f P a c i fi c C o l l e g e
w a s p r e s e n t e d M a y 1 3 a n d 1 5 t o m o s t
a p p r e c i a t i v e a u d i e n c e s .
T h e p l a y p r o v e d t o b e a b i g s u c
c e s s . T h e a u d i e n c e s s h o w e d t h e i r a p
proval o f the presentat ion by. the i r
good at tendance and hearty laugl ie.
T h e fi n a n c i a l r e p o r t l o o k s p r o m i s
i ng , and t he members o f t he cas t
h a v e b e e n h e a r d t o r e m a r k t h a t t h e y
h a d m o r e f u n . p r e s e n t i n g t h i s p l a y
t h a n a n y o t h e r t h i s y e a r . T h i s i s
n o w o n d e r w h e n o n e c o n s i d e r s t h e
n u m b e r o f l a u g h l i n e s I n t h e p l a y .
W i l b u r N e w b y a s B i g - H e a r t e d
H e r b e r t , k e p t t h e _ a u d i e n c e v e r y
n e a r l y I n t h e a i s l e s b y h i s d r y h u m o r
a n d s u d d e n o u t b u r s t s o f t e m p e r .
H e l e n S c h m e l t z e r n . s H e r b e r t ' s w i f e ,
no t on ly showed the housewives o f
t h e a u d i e n c e a n o v e l b u t m o s t s u c
c e s s f u l w a y t o d e a l w i t h s t u b b o r n
h u s b a n d s , b u t a l s o h o w t o h a v e a
good t ime wh i le do ing i t . They a re
f e w w h o d o " o t h a v e a c c e s s t o a n ,
a t t i c . P e g g y O t i s a n d Wa y n e B u r t
a r o u s e d t h e s y m p a t h e t i c a n d r o m a n
t i c s p o t s i n t h e h e a r t s o f a l l . I n
d e e d t h e w h o l e c a s t d i d a r e m a r k
able piece of act ing under the able
d i r e c t i o n o f M i s s V e v a G a r r e t t .
" B i g - H e a r t e d H e r b e r t " i s M i s s
Garrett 's last student body dramatic
presenta t ion a t Pac ific Co l lege. A l
though las t , i t i s no t a t a l l l eas t .
This play rivals closely with some of
t h e o t h e d w e l l k n o w n p l a y s s u c h a s
" S k i d d i n g , " a n d " S e r v a n t i n t h e
House," which Miss Garre t t has d i
rected in her two years as head of
the dramat ics depar tment a t Pac ific
C o l l e g e .
P a c i fi c w a s p l e a s e d t o h a v e t h e
Be r r i an Queen con tes tan t s as hon
ored guests of the Saturday evening
p e r f o r m a n c e .
Between ac ts a t r io composed o f
OUT 2-STORY WINDOW Pl^y WilBe Given May 7;
Senior Class Night
'The Phantom Bel ls" by Si.
Clair, Will and Prophesy
T o b e G i v e n
P U P I L S O F WA G N E R
G I V E P I A N O R E C I T A L
P u p i l s o f P r o f . E a r l W a g n e r , h e a d
o f t he mus ic depar tmen t o f Pac l l l c
C o l l e g e , w e r e p r e s e n t e d i n r e c i t a l i n
W o o d - M a r h a l l T h u r s d a y e v e n i n g ,
M a y 2 0 .
T h i s fi n a l p i a n o r e c i t a l o f t h e d t ^
M a k i n g t h e i r fi n a l d r a m a t i c a l a p
p e a r a n c e a t P a c i fi c C o l l e g e , m e m
b e r s o f t h e S e n i o r c l a s s w i l l p r e s e n t
" T h e P h a n t o m B e l l s , " a m y s t e r y
c o m e d y I n t h r e e a c t s , w r i t t e n b y
R o b e r t S t . C l a i r , i n W o o d - M a r h a l l
M o n d a y , J u n e 7 . T h e p l a y w i l l a l s o
h e t h e l a s t p r o d u c e d b y M i s s V e v a
Garrett, head of the Pacific College
d r a m a t i c s d e p a r t m e n t , w h o h a s t e n '
d e r e d h e r r e s i g n a t i o n .
" T h e P h a n t o m B e l l s " i s a w e i r d
c o m b i n a t i o n o f s u p p o s e d m u r d e r s ,
t h e f t s , s p o o k s , m y s t e r i o u s b e l l s a n d
h a u n t e d h o u s e s u p p o s i t i o n . s . D u e t o
t h e f a c t t h a t a l a r g e n u m b e r o f c h a r
a c t e r s a r e a l m o s t c o n t i n u a l l y u p o n
t h e s t a g e , t h e d r a m a I s v e i * y d i f fi
c u l t t o p r e s e n t . T h e p l a y i s c r a m m e d
w i t h s u s p e n s e , m o v e s r a p i d l y a n d a l l
o f t h e a c t i o n t a k e s p l a c e i n - o n e e v e
n i n g .
T h e c a s t i n c l u d e s :
Mrs. Rhodes, the second wife 'of
M a r k R h o d e s , M a i * > - C o l l v e r ; L a u r a
R h o d e s , h e r s t e p - d a u g h t e r , J e a n
C o f fi n : L e l a S a y l e s , a t r a i n e d n u r s e ,
M a r y B r o o k s ; M i r i a m B o o t h , a s e c r e
t a r y , A r l o u i n e B e n n e t t : H a r r i e t t
F o r b e s , a m a i d o f a l l w o r k , E s t h e r
M i l l e r ; J o s e p h K e n n e d y , a d e t e c t i v e ,
W l l l a r d H e h n ; N e d C a r r u t h e r s , a
l a w y e r , E l d o n B u s h : J a c k P a g e ,
L a u r a ' s fi a n c e e , D e l m e r P u t n a m ;
D a r r e l l C a r s o n , L a u r a ' s c o u s i n , E l e -
w o o d E g e l s t o n ; V i c t o r L a v e l l e , a
n e i g h b o r , L o u i s S a n d o z . E g e J s t o n
c o ^ J ^ v. . . e d C o p i c y t h e r o i c o f P n r r e !
C a r s o n , w h e n i t w a s f o u n d t h a t o n l y
f o u r o f s e v e n s e n i o r m e n w o u l d b e
a v a i l a b l e f o r p a r t s I n " T h e P h a n
t o m B e l l s . "
D u r i n g t h e s a m e e v e n i n g , t h e
S e n i o r c l a s s w i l l a n d p r o p h e c y i e
t o b e r e a d , a n d t h e g r a d u a t e s w i l l
a l s o a w a r d j t h e i S e n i o r p l a q u e t o
e i t h e r t h e F r e s h m a n , S o p h o m o r e o r
J u n i o r c l a s s .
Rev. B. Bagwell
To Speak at 44th
Commencement
Class of Fifteen Seniors to
Get Degrees, May 8, in
W o o d - M a r H a l l
P r o f . E a i - I W a g n e r
Miss Allen Takes
Students on Tour
O n T h u r s d a y, M a y 1 3 , a l l b o o k s
w e r e c l o s e d a n d c a r e s f o r g o t t e n , d u r
i n g c h a p e l , w h i l e w e t o o k a v e r y
interest ing imaginary tr ip to Gasp'e '
p e n i n s u l a w i t h M i s s A l l e n .
Y "Vr HEARS "MESSING Between acts a trio composed oi Gaspe' peninsula is the southeast-
Dr Fred B. Messing, Executive Vera Hicks. Gloria Hoffman and Al-iern part of the province of Quebec.reda Martin sang Hawaiian songs, | Until 10 years ago, the people were
and Wayne Tate played a cornet j completely isolated, but now a high-
solo. He was accompanied by Reola way has been built around the penln-
Sec re ta ry o f t he Oregon Soc ia l Hy
giene Society, spoke to members of
t h e Y. M . C . A . a t t h e i r r e g u l a r
meeting, Wednesday, May 19. S y m o n s .
Prof. Conover Tells P.C.Students' What's In A Name';Illustrates
"A good name in more to be de
sired than great riches." Prov: 22-1.
"What's in a name?" asked Prof-
fessor Conover of the college stu
dents in the chapel hour Thursday
morning. "Names u-sual ly have some
reason back of them, and often there
Is more in a name than we are aware
of or that we can find out. In ancient
times people u.sually had only one
name which was part icular ly de
scriptive of the individual In one
w a y o r a n o t h e r . "
"Namei^," said Mr. Conover. canbe placed in many different cla.ssil •
c a t i o n s , a n d t h e r e a r e "
facts found concerning them." They
are interesting and significant rom
the jwint of social history, an we
are each one responsible for w
will be in that name in theHonesty, upright living. f
element.s which go to make np g
characters, have their influen
a good name, which ^should be desired rather than great
names ""aerJh^ elr
proper classifications as giv
■Conover, are bb follows:
1. Personal characteristic ,
G o o d , W i l d , S t r o n g . L o n g , B r i g h t ,
e tc .—Wi ldman, Goodman and Long
f e l l o w .
2 . N a m e s o r i g i n a l l y f r o m s o m e
p a r t o f t h e h u m a n b o d y — B l o o d ,
Shank.s, Trueblood, Armstrong, Hand
e t c .
3 . N a m e . s d e r i v e d f r o m c o l o n s —
B lack , G reen , B rown , Wh i te , G rey,
e t c .
4. Nnmfvi der ived from certain lo
c a l i t i e s — H i l l , F i e l d , Wo o d , R i v e r s ,
Brook.s , Post , Moore, Poo l , Beach,
e t c .
5 . N a m e j ? d e r i v y l f r o m c e r t a i n
specifications—Oxford, Glllford, Bin-
fo rd , Newton , Church i l l . Goodr idge ,
L i t t l e fi e l d , G r e e n w o o d , T i m b e r l a k e ,
a n d W o o d w a r d .
C. Names from certain 'buildings—
Church, House, Garrett , Hal l , Cham-
bens, Barney, Mills, etc.
7 . N a m e s d e r i v e d f r o m o c c u p a -
t i o n a — Tu r n e r s , W h e e l e r s , P o t t e r s ,
S c h m e l t z e r s , G a r d e n c n s , S m i t h s ,
P l u m b e r s , M i l l e r s .
8 . N a m e . s f r o m c l o t h i n g — C o a t ,
C h o a t e , H o o d , G a r l a n d .
9 . M i l i t a r y t e r m s — B o w m a n , S p e a r
m a n . A r c h e r , S a r g e a n t .
(Continued on page three)
s u l a . I n 2 0 m i n u t e s w e t o o k t h i s
i n te res t i ng 553 m i le d r i ve .
T h i s p e n i n s u l a i s i n h a b i t e d b y
French, I r i sh , Scotch , and Eng l ish .
C o d fi s h i n g h a s b e e n t h e p r i n c i p a l
i n d u s t r y s i n c e 1 5 4 7 . I t I s a v e r y
p rosperous fa rm ing coun t ry, bu t In
t h e l a s t f e w y e a r s t h e y h a v e s u f
f e red g rea t l y f r om the dep ress ion .
E v e n t o d a y t h e v i l l a g e r s p r e s e r v e
t h e c u s t o m s o f t h e i r a n c e s t o r s , s a i d
M i s s A l l e n .
p a r t m e n t f o r t h e p r e s e n t s c h o o l
y e a r I n c l u d e d t h e f o l l o w i n g n u m b e r s :
F o u r P r e l u d e s H e l l e r
M a r y D J x o n
H a r v e s t S o n g B u r l e i g h
V a l s e - G o d a r d
T y e H u t c h i n s
T w o P r e l u d e s H e l l e r
E t u d e - W o l l e n h a u p t
A l i d a B l o o m
I n v o n t i o n — B a c h
K a m m e n o l C w t r o w P . ^ b e U B t d i i
B e t t y A n n S w a n s o n
C a p r i c e P a g a n i n i - S c h u m a n
C l a i r d e L u n e D e h u s . s y
E s t h e r M a y W e e s n e r
V a l c i k - M o k r e j s
B a r c a r o l l e — G o d a r d
E t u d e - S a a r
H a z e l M a r y H o u s e r
R u s t l e o f S p r i n g S i n d l n g
V a l s e - - C h o p i n
R u t h C o p p o c k
O f t h o s e o n t h e p r o g r a m a l l b u t
t h e M i s s e s B l o o m , C o p p o c k a n d
Weesner, a re spec ia l s tudents . The
n u m b e r s w e r e w e l l r e c e i v e d b y t h e
group of music lovers present.
. P r e s i d e n t L e v i T. P e n n i n g t o n s p e n t
Friday and Saturday, May 21 and 22
is Caldwell, Idaho, where he gave the
commencement address at the Cald
wel l h igh school, Fr iday evening.
P r e s i d e n t w a s a d i n n e r g u e s t a t
t h e h o m e o f P r i n c i p a l L e d r o W i l
liams, and he also visited briefly with
o t h e r I d a h o f r i e n d s .
P a c i fi c C o l l e g e w i l l g r a d u a t e 1 5
s e n i o r s i n t h e c l a s s o f 1 9 3 7 i n - e x e r
c i s e s t o b e h e l d T u e s d a y m o r n i n g ,
J u n e . 8 . T h e R t . R e v . B e n j a m i n D .
Dagwell of Port land, Episcopal bish
op of Oregon, wi l l del iver the com
mencement address. This is the 44th
a n n u a l c o m m e n c e m e n t o f t h e c o l l e g o ,
a n d t h i s c l a s s t i e s w i t h t h o s e o f ' 3 3
a n d ' 3 5 a s t h e l a r g e s t c l a s s t o b e
g r a d u a t e d f r o m P a c i fi c c o l l e g e a l
t h o u g h s e v e r a l g r a d u a t i n g c l a s s e s
h a v e n u m b e r e d f o u r t e e n .
O n c o m p l e t i o n o f t h e i r w o r k t h e
f o l l o w i n g s e n i o r . s w i l l r e c e i v e d e g r e e s
a s I n d i c a t e d :
H o w a r d R o s c o e A d a m s , A . B .
A r l o u i n e L u c i l l e B e n n e t t , A . B .
Mary Berthena Brooks, A. B.
A l v a E l d o n B u s h , B . S .
J e a n M a r i e C o f fi n , A . B .
Mary E l izabeth Col lver, A. B.
J o h n A l l e n D i m o n d , A . B .
Ned Gre fen , B . S .
A l l e n L e w i . s H a d l e y , A . B .
W l l l a r d M e r l e H e h n , B . S .
E s t h e r L u c i l l e M i l l e r , A . B .
R a c h e l E l l e n P e m b e r t o n , A . B .
D e l m e r B o r d e n P u t n a m , A . B .
L o u i s S n n c l o z , A . B .
R u t h E s t o l l e W i l d e , A . B .
T h e o p e n i n g p r o g r a m o f t h e c o m
m e n c e m e n t s e a . s o n w i l l b e t h e s a c r e d
c a n t a t a " R u t h " g i v e n b y t h e c o l l e g o
cho rus , Sa tu rday even ing , Juno 6 ,
u n d o r d i r e c v i i ' i i o £ M i h . F l o i C i i c u
Ta t e M u r d o c k , h e a d o f t h o v o c a l
d e p a r t m e n t o f t h e c o l l e g e .
Sunday morning, June G, the bac
c a l a u r e a t e s e r m o n w i l l b o p r e a c h e d
b y P r e s i d e n t L e v i T. P e n n i n g t o n ,
a n d i n t h e e v e n i n g t h e c l o s i n g m e e t
ing of the Christian Associations will
be addressed by Ml lo C. Ross, for
y e a r s h e a d o f t h e y o u n g p e o p l e ' s
work o f Oregon Year ly Meet ing oC
F r i e n d s a n d n o w p a s t o r o f t h e
F r i e n d . s c h u r c h a t G r e e n l e a f , I d a .
T h e s e n i o r c l a s s w i l l p r e s e n t t h e
p lay "The Phan tom Be l l s " by Rob
ert St . Cla i r, a.s a feature of thei r
c l a s s n i g h t p r o g r a m , M o n d a y e v e
ning, June 7, under the direction of
M i s s V e v a E . G a r r e t t , h e a d o f t h e
d r a m a t i c s d e p a r t m e n t .
T h e p u b l i c i s I n v i t e d t o a l l t h e s e
e x e r c i s e s , f o r n o n e o f w h i c h t h e r e
i s a n a d m i s s i o n c h a r g e . A l l o f t h e m
w i l l b e h e l d i n t h e c o l l e g e a u d i t o r i u m
w i t h t h e e x c e p t i o n o f t h e t w o S u n
day se rv i ces , wh ich w i l l be In tho
F r i e n d s c h u r c h .
Seniors Sneak to Play Firemen,
Golf, Fish, Eat Sand, Tra-La
Y. M . - Y. W . C A B I N E T S
G O O N R E T R E AT
T h e c o m b i n e d c a b i n e t s o f t h e
Y . M . C . A . a n d Y . W . C . A . h e l d
a jo in t re t reat a t Twin Rocks, Ore
gon, leav ing Fr iday a f te rnoon. May
21, and returning the following Sun
d a y a f t e r n o o n a n d e v e n i n g . T h e
group stayed at the Friends Confer
e n c e g r o u n d s .
Sunday morning, two deputation
teams held services, one going to the
Methodist church at Bay City and
the other group going to Rockaway
C h r i s t i a n c h u r c h .
Be.s ldes the adv isers . Miss A l len
and Mr. Gulley, those who went
were Dorothy Choate, Betty Wil
l iams, Ruth Hodson, Hazel Wil l iams,
Lois Roberts, Grace Hampton, Helen
Schmeltzer Wilbur Newby, Alfred
Boyer, I.,ewl8 Hoskins, Harold Rob
erts, Ear l Layman, Monte Whit -
wel l and Rober t S ie lo ff .
Well, they've gone and done it,
the Seniors 1 mean, they had their
sneak day at the beach May 7 and
f r o m a l l I n d i c a t i o n s t h e y h a d o n e
HUGE TIME! Plenty of good eats,
thanks to Mary. Rachel and Jean,
and lots of excitment thanks to the
four happy firemen, who from hence
forth will bear the title of the Nes-
kowin Volunteer Fire Department.
Maybe you didn't hear about it- Well
It seems that the four boys, Wlllard,
Louis, Delmer and Eldon, went down
on the heach ahead of the girls
Thuieday evening lo toll their
troubles to the sad sea waves and in
their wandering happened to look
down the beach and see a cottage
about three quarter.s of a mile away
who's roof was on fire, and noho<ly
doing anything about It. Well after
long cogitating the boys finally per
suaded Louis and Willard to cast
aside their half eaten oranges and
go to-the rescue! Luckily the four
were long legged and athletic mind
ed and it didn't take them long to
get to their destination. Howeverthey were checked at their arrivalby a very persistent but friendly dog
(so his mi.stress said) who In.slatOfl on
r i d i n g b y h i s t e e t h o n t i i e l e g o f
E l d o n ' s p a n t s . T h e fi r e w a s - s o o n e x
t i n g u i s h e d b y t h e l i a n d s o m c c r e w
w h o a s c e n d e d t h e r o o f % v i t h w a t e r
and wet blanket.s and quenched the
fl a m e s .
Mocle.stly the boy.s refusetl any pay
f r o m t h e o w n e r o f t h e c o t t a g e f o r
t h e i r c f To r t s b u t m a d e i t c l e a r w h o
they Avere and where they came from
(ju.st in ca.se). Sure enough the next
m o r n i n g t h e l a n d l a d y c a m o t o t h o
d o o r a n d s a i d t h a t t h e f e l l o w w n . s
s e t t l i n g f o r t h e b o y s ' c o t t a g e r e n t .
G o o d g o i n g , o h ?
R u t t h a t w a s o n l y a s m a l l p a r t
o f t h e f u n . F r i d a y m o r n i n g a l l o f
t h e g n n - g b \ i t M i s s A l l e n ( w h o w a s
c h r i s t e n e d o n a r r i v a l , E f t t h c r P a t i i -
n l a , b e c a u s e s h e f e l t s o b a d l y a l i o i i t
n o t h a v i n g a m i d d l e n a m e ) , J e a n a n d
R u t h , w e n t o u t t o p l a y g o l f . T i i e y
s a y t h e y h a d a g r a n d t i m e b u t s o m e
o f t h e m a d m i t t e d t h a t t h e y s p e n t
m o s t o f t h e i r t i m e r e p l a c i n g t h e
t u r f a n d o t h e r s c o m p l a l n e * ! o f s o r e
s h o u l d e r s f r o m s w i n g i n g s o m a n y
times at the ball without hitting It!
F r iday a f te rnoon tho who le gang
(Continued on page three)
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W h o ' s W h o
(By Vera Hk ks)
L a s t b u t n o t l e a s t , a r e t h r e e r e
maining (Hstinguished nolablea in our
midst to hear about—a musician,: sports fiend, and a war baby. They
i sound <iuite intereesling don't they?
, W e l l , l e t s s e e .
Publ ished bi-weekly dur ing the col lege year by the Student Body of
P a c i fi c C o l l e s e , N e w l w r g , O r e g o n
K D I T O R — M A I S I K B U R T
A s K O c i n t e E d i t o r H e l e n S c h m e l t z e r
S p o r t s E d i t o r E v e r i l l B r o l l i a r
A d v i s e r E m m a K e n d a l l
A d v e r t l - s i n g J l a n a g e r I v a n M a k i n . s t e r
B u . s i n e s s M a n a g e r W a y n e T a t e
C i r c u l a t i o n M a n a g e r O r l a K e n d a l l
A r t E d i t o r E a r l L a y m a n
I tepo r te r. s - : War ren Beh rens , Mary B rooks , Es the r M i l l e r. Lew is
i ro .sk ins , Lucy WI Imoi i . Lo is Robe i - ts , Emma Hogue, Reo la Symons,
Betty Wi l l iams. Peggy 0£is, Ruth Wi lde, Dorothy Choate, Vera I l ick.s,
M a r y C o l l v e r .
E n t e r e d a s s e c o n d - c l a s s m a t t e r a t t h e P o s t o f fi c e a t N e w b e r g , O r e g o n .
Te r m s — 5 0 c a y e a r
T O T H E S E N I O R S
The Commencement season is a time of festivity center
ing around those who are gi-aduating from schools. The world
pauses to congi'atulate and pay homage to young people every
where who have successfully finished prescribed courses of
study. But after gi-aduation the excitement dies down and
sweet girl graduates, confident boy graduates become just
more ordinary youth, many of them without positions or
places to fill.
Graduates, the world does need you although the corner' Rynn, Indiana, June 2, 1017. But
you may fit in may not be the one for which you are looking 1 Esther did not stay in long—
now. However, if you are earnestly seeking to be of benefit
to mankind, you will, find some way to do it and your years
at Pacific College will help you to do that thing well.
T O P :
L o u i s S n n d o z
R u t h W i l d e
B O T T O M :
E s t h e r M i l l e r
E s t h e r L u c i l l e M i l l e r w a s b o r n i n
K E E P I N G U P W I T H T H E T I M E S
s h e w a n t e d t o s e e t h e P a c i fi c o c e a n
a s q u i c k a s s h e c o u l d , s o e a r l y i n h e r
c a r e e r s h e m o v e d t o S p r i n g b r o o k .
H e r e . s h e s t a r t e d t o s c h o o l a t t h e a g e
o f f i v e — a n d i t w a s t h i s y e a r t h a t
s h e s t a r t e d t a k i n g m u . s i c l e s s o n s , t o o .
- r - . - r . / I 1 1 1 J _ i . z . i - X X - X T . X x . ■ F r o m S p r i n g b r o o k , M i s s M i l l e rPacific College does not attempt to compete with tech- moved to saiem where she lived for
nical and professional schools but it does try to do well what three years doing her second, third,
it claims to do—provide for young people a liberal arts educa-1 and fourth years of school work, it
tion in surroundings conducive to the development of a well' was here she became acquainted with
, , , . " . 1 - 1 X - x i • - x 1 • 1 I R a c h e l P e m b e r t o n a n d t h e f i r s t o frounded character, not slighting the spiritual, physical, minor romances of her life (a red
m e n t a l , o r s o c i a l g l ' O W t h o f t h e s t u d e n t . ! h e a d e d , f r e c k l e d f a c e d h e r o ) w a s e x -
Even with as small a faculty and student body as the I perienced. Prom Salem, Esther mov-
school has, Pacific College offers more than one hundred ^os Angeles where .she livedcourses to students who elect to earn their bachelop de^ees 1 ® thSe'Vere IL
or those who want an adeijuate foundation for professional ^ years of fun. She lived on oranges
w o r k i n m e d i c i n e , e n g i n e e r i n g , l a w, e t c . a n d d i d a l o t o f t h i n g . < ? . s h e w a s v i c e
The new courses listed in the offerings for 1937-38 are president of the Junior High schoolan indication of the progressive attitude of faculty and board "aperan/tZecrfor^ ief "lub
and of their desire to "keep up with the times by constantly : ^nd orchestra for several yeai-s.
changing and improving the curriculum in order to anticipate j during this time, E.sther did her
and meet the needs of the student population, especially in traveling. She made a trip into Death
t e r m s o f a f t e r c o l l e g e a c t i v i t y . | V a l l e y , a n d i f s h e c o u l d h a v e g o t t e n
a c r o s s t h e b o r d e r l i n e w o u l d h a v e
A T T T T A T i n M C J ! M e x i c o . B e s i d e s t h i s t r i pL U i M 7 K A l L ) L A X l U i > » . _ E s t h e r w e n t t o C a t a l i n a I s l a n d a n d
Lewis Hoskins and Delmer Putnam, co-advertising man-j did she have fun both on the beach
agers of L'Ami for 1937, deserve much credit for securing: and aboard ship,
such a large amount of advertising for the yearbook as they she moved to Ne-wi>erg in the
did. An annual is an expensive item for schools as small as rui^die of her sophomore year andPacific and only a good amount of advertising enables us to S,-
publisn 0n6* Tn6 boys hflVS workod nsicl &ncl dono WSll tales about sunny California, but
their task, so let's let them know we appreciate their efforts.
Not only do Lewis and Delmer deserve our thanks but
the business men of Newberg have earned our sincere appre- j school activities,
c i a t i o n a n d c o o p e r a t i o n f o r h e l p i n g i n t h e fi n e w a y t h e y h a v e s t a r t e d t o
1 X » « • - 1 1 T x » 1 x - x J • _ P a c i f i c C o l l e g e . M i s s M i l l e r e a j ' g t h a tto make a '37 L'Ami possible. Let s show our gratitude m our j^^is year was the most eventful year
dealings with them; for after all, Newberg needs Pacific and | of her life for ...it was during this
Pacific needs Newberg.
Soc ia l Prob lems Class Is
Disappointed in Trip to Court
s o o n s h e b e c a m e a r e a l O r e g o n l a n
a n d t o o k a n a c t i v e p a r t i n h i g h
Just Ramblin'
W o a s k e < l n u m b e r s o f p e o p l e f o r
a n i d e a o n w h i c h t o s t r i n g t h e . s e
d a i l y c o m m e n t s b u t t h e y a l l s a i d ,
" O h j u s t m o k e i t m m b l l n g . " S o
t h a t ' s w h a t I t w i l l b e . . . c o v e r i n g
l o t a o f g r o u n d b u t n e i t h e r h a v i n g a
b a s e m e n t n o r a s e c o n d s t o r y .
T h e r e o u t t o b e p a r k b e n c h e s i n
t h e l i b r a r y s t o c k r o o m .
T h e w h o l e b a s e b a l l t e a m m u s t
h a v e p l a y e d h o o k e y f r o m p r a c t i c e
one day f rom" the looks o f the a t
t e n d a n c e b o o k .
By the way, why are so many ath
l e t e s I n q u i r i n g i n t o t h e s t a t u s o f
t l h o i r a t t e n d a n c e a n d c u t s ?
W e d i d n ' t k n o w t h e p r e s i d e n t o f
t h e J u n i o r c l a s s c a r r i e d s o m u c h
w e i g h t o n h e r s h o u l d e r s t h a t s h e
s h o u l d b r e < a k a s e a t b u t s h e d i d . o r
a t l e a s t i t c o l l a p s e d ; u n d e r h e r d u r
ing student chapel last week.■ I t i s h i g l h l y f a s c i n a t i n g t o w a t c h
B o b S i e l o f f w r i t e . T h e r e i s n o p o i n t
" to th i s excep t tha t we can ' t do i t
l e g i b l y t h a t w a y .
I f a l l s t u d e n t s w h o h a v e 8 o ' c l o c k
c l a s s e s w e r e h a u l e d o u t a n d p l a c e d
*?ide by side, .t/hey would stretch.
I n c o n c l u s i o n , t h e " I n t e r e . s t i n g
P e r s o n a l i t i e s " c o l u m n b r i n g s t o m i n d
' t h i s l i t t l e v e r s e :
L i v e s o f s e n i o r s a l l r e m i n d u s
W e s h o u l d s t r i v e t o d o o u r b e s t ;
N o r d e p a r t i n g l e a v e b e h i n d u e ,
T r a t l l t l o n s t h a t w i l l h a r m t h e r e s t .
j^agustus' Mausoleum a Hall
> T h i : M a u s o l e u m o f A u g u s t u s I n
jRome. built by the emperor for
jihimseif .and his family, is now a
jjtjrjuniciB^J concert halt
O - o - o - o - o - o h ! !
E v e r y o n e o f u s , h a s . n o d o u b t ,
h e a r d m u c h a b o u t t h e m i r a c l e w h i c h
m o d e r n s u r g e r y c a n p e r f o r m ; b u t
i t s e e m s t h a t i n l a s t F r i d a y ' s c h a p e ' ,
p r o g r a m t w o c o l l e g e l a d s o u t d i d
'even modern surgerj ' !
S o m e t i m e i n t h e y e a r 1 9 4 2 , a
y o u n g m a n c h a n c e d t o v i s i t t h e h o m e
o f M r . a n d M r s . J o h n D i m o n d ( p o r
t r a y e d b y W a y n e B u r t a n d L e r o y
P i e r s o n ) . A f t e r e a t i n g t h e t h i r d p i e c e
of Mrs. Dimond's best pie, this young
man (po r t r ayed by V i c Mo rse ) , be
g a n t o f e e l v e r y i l l . M r . a n d M r s .
D i m o n d h a s t i l y c a l l e d t h e f a m i l y
d o c t o r .
U p o n e x a m i n i n g t h e p a t i e n t , t h e
d o c t o r a n d h i s a s s i s t a n t ( H a r o l d
R o b e r t s a n d J a c k B e n n e . t t ) d e c r e e d
t h a t a n e m e r g e n c y o p e r a t i o n w o u l d
be the only thing that could possibly
s a v e t h e u n f o r t u n a t e m a n ' s l i f e .
A f t e r p u t t i n g u p a m a k e s h i f t o p
e ra t i ng tab le , t he two med icos se t
a b o u t t o s a v e t h e s u f f e r i n g p a t i e n t .
W i t h t h e a i d o f d o c t o r ' s i m p l e
ments such as saws, chisels, hatch
ets, and other ingenious devices, the
pair performed the necessary opera
t i o n . A m o n g t h e a r t i c l e s f o u n d i n
t h e v i c t i m ' s s t o m a c h w e r e a l a r g e
tea-ket t le, a coi l of garden hose, a
smal l bantam rooster, and even the
f a m i l y c a t !
T h i s h i l a r i o u s p e r f o r m a n c e w a s
f o l l o w e d b y t h e s i n g i n g o f t h e s c h o o l
s o n g .
Many Shades of White, Black
Exper t s can d i s t i ngu ish be tween
300 d i f ferent shades of whi te , and
nearly as many shades of black.
P a t r o n i z e C r e s c e n t a d v e r t i s e r s !
p e r i o d t h a t t h e m a j o r r o m a n c e o f h e r
l i f e b e g a n . T h e n , t o o , s h e w a s s e c r e
t a r y o f h e r c l a s s a n d k e p t a l l t h e
m i n u t e s o n s t r a y p o s t c a r d s . B u t
E s t h e r h a s t a k e n a n a c t i v e p a r t i n
s c h o o l a c t i v i t i e s , s h e h a s b e e n i n
s e v e r a l p l a y s , p l a y e d v o l l e y b a l l a n d
t e n n i s f o r t w o y e a r s , i s s e c r e t a r y o f
t h e s e n i o r c l a s s , h a s b e e n P a c i fi c ' s
r e p r e s e n t a t i v e i n d e b a t e a n d o r a t o r j *
a n d e x t e m p o r a n e o u s s p e a k i n g c o n
t e s t s . S h e h a s b e e n v i c e p r e s i d e n t o f
t h e s t u d e n t b o d y , a s s i s t a n t e d i t o r o f
L ' A m i a n d h a s w o r k e d a l l f o u r y e a r s
o n t h e C r e s c e n t . B e s i d e s a c t i v i t i e s
d u r i n g h e r f o u r y e a r s a t c o l l e g e s h e
h a s b e e n ( s o s h e s a y s d i g n i fi e d ) a
m u s i c t e a c h e r a n d a b o v e a l l f e a t s
h a s a c q u i r e d t h e t a s t e f o r d i a m o n d s ,
c l a i m i n g t h i s w a s d o n e b y t w o y e a r s
e x p e r i e n c e i n w o r k i n g i n a j e w e l r y
s t o r e . W e w o n d e r w h a t o t h e r f a c t o r s
m i g h t h a v e h e l p e d .
F o r h o b b i e s , M i s s M i l l e r c l a i m s m o -
s i c t o p m o s t o n h e r l i s t , w h i l e k n i t -
l i ng , tenn is , and wr i t i ng rank ve ry
h i g h .
M i s s M i l l e r a s p i r e s t o b e a f a m o o s
pipe organist, a novelist, short story
w r i t e r , p o l i t i c i a n o r h o u s e k e e p e r .
N e x t y e a r E s t h e r i s t o t e a c h a t
S u t h e r l i n h i g h s c h o o l , b u t s h e d o e s
not plan to stay in the teaching pro
f e s s i o n l o n g — r h e r a s p i r a t i o n s s h e
f e e l s s u r e w i l l n o t p e r m i t h e r t o , i n
f a c t t h e l a t t e r o n e w i l l s o o n b e c o m e
h e r l i f e w o r k .
J O H N L O U I S S A N D O Z w a s b o r n
in the Sand Hil ls of Nebraska, Sep
t e m b e r 6 , 1 9 1 0 . B u t L o u i s w a s a n
o t h e r o n e o f t h e s e p e o p l e w h o d e
s i r e t o s e e w e s t e r n l i f e , s o w h e n h e
w a s v e r y y o u n g , h e m o v e d w i t h h i s
p a r e n t s t o S c i o , O r e g o n , w h e r e h e
a t t e n d e d s c h o o l f o r t w o y e a r s . A t t h e
e n d o f t h i s t i m e L o u i s m o v e d n e a r
N e w b e r g , a t t e n d e d t h e F e r n w o o d
(Continued on page four)
T h e s o c i o l o g y c l a s s s t a r t e d t h e i r
j o u r n e y t o P o r t l a n d a t S : 3 0 u n d e r
t h e d i r e c t i o n o f P r o f e s s o r G u l l e y , F r i
d a y M a y 1 4 . A t P o r t l a n d t h e y w e r e
t o v i s i t t h e C o u r t o f D o m e s t i c R e
l a t i o n s w h i c h t h e y d i d . A r r i v i n g a t
P o r t l a n d a x o u n d 9 : 1 5 t h e y w e n t d i
rectly to court and began walking the
c o r r i d o r . O f c o u r s e , a s u s u a l , s o m e
people are curious, and Amey Hous-
e r ' s c u r i o s i t y w o n o u t , f o r h e h a d t o
t r j ' o u t a l a r g e b r a s s c u s p i d o r t o s e e
if It would sound: one however, I
wasn't enough: he had to try several.
A b o u t 1 0 : 0 0 o ' c l o c k t h e y w e r e a d
m i t t e d i n t h e c o u r t w i t h J u d g e L o n g
p r e s i d i n g . T h e c a s e w a s b r o u g h t i n
a n d w a s fi n i s h e d i n a b o u t i n m i n u t e s .
T h e n t h e c l a s s w a s i n f o n n e d t h a t t h e
n e x t c a s e w o u l d c o m e u p a t 1 1 : 0 0
o ' c l o c k . A t 1 1 : 0 0 o ' c l o c k t h e c a s e
c a m e i n a n d t h e c l a s s w a s a s k e d t o
l e a v e a s t h e p e o p l e w e r e t i m i d a n d
d i d n ' t c a r e f o r a n a u d i e n c e . S o h e a d
e d b y O u l l e y t h e c l a s s fi l e d o u t i n t o
- t h e c o r r i d o r . A t 11 : 3 0 t h e y w e n t b a c k
t o c o u r t a n d p a t i e n t l y w a i t e d
( m a y b e ) u n t i l 1 2 : 1 5 a n d s t i l l n o c o s e s .
H o w e v e r , M r . C l a u s , a p r o h i b i t i o n
o f fi c e r , v i s i t e d w i t h t h e c l a s s a n d
t o l d m a n y i n t e r e s t i n g t h i n g s . H c -
a l s o t o o k t h e m t h r o u g h t h e c o u n t y
j a i l , e v e n i n t o t h e p a d d e d c e l l , w h e r e
s o m e s t u d e n t s a c t u a l l y b a t t e d t h e i r
h e a d s a g a i n s t i t s w a l l s t o . s e e i f i t
r e a l l y w a s e f fi c i e n t l y p a d d e d . A r o u n d
1 2 : 4 5 t h e y w e n t t o d i n n e r , r e t u r n i n g
t o c o u r t a b o u t 2 : 0 0 w h e n t h e n e x t
c a s e c a m e u p . T h e c l a s s w a s c o m -
f o r t a b l } ' s e t t l e d i n t h e c o u r t r o o m ,
w i t h h i g h h o p e s o f h e a r i n g a t l e a s t
s o m e t y p e o f a c a s e , w h e n t h e j u d g e
t a i d t o P r o f , " w i l l y o u t a k e t h e c a s e
o u t i n t o t h e c o r r i d o r o r i n t o m y
r o o m ; " f o r h e t h o u g h t b e t t e r r e -
. s u i t s c o u l d b e o b t a i n e d i n p r i v a t e . S o
a g a i n h e a d e d b y P r o f . G u i l e i ' t h e
c l a s s fi l e d o u t , w i t h t h e i n f o r m a t i o n
t h a t t h e n e x t c a s e w o u l d c o m e u p
a t 3 : 3 0 . B y t h a t t i m e t h e c l a . s a w a s
( l u i t e d i s g u s t e d t o s a y n o t h i n g o f
h o w G u l l e y f e l t ( m a y b e y o u c a n
g u c s s ) : ' s o q u i t e d e j e c t e d l y t h e c l a s s
l e f t c o u r t a n d w e n t t o t h e z o o w h e r e
a f e w s t u d e n t s s a i d t h e y s a w f a m i l i a r
f a c e s , b u t P r o f , w a s n o t w i t h t h e m ,
h e w a . s o n h i s w a y h o m e .
Thus was the enjoyable day spent
b y t h e c l a s s a t t h e c o u r t o f d o m e s t i c
r e l a t i o n s .
At the Dorms
F a m o u s l a s t w o r d s , a t K a n v o n
H a l l :
" W e w i l l n o w r e n d e r f o r j ' o u a
d e l i g h t f u l n u m b e r e n t i t l e d ' ' C h o p
s t i c k s . "
" M o r e s p i n a c h s o u p , P r o f e s s o r ? "
"Oh, we thought we had late leave
t o n i g h t . "
" W a s t h a t T O U R b a t h - w a t e r
P a r d o n m e . "
T h e d o r m h a d a v e r y v a c a n t a i r
t h i s w e e k e n d w h a t w i t h a l m o s t
e v e r j - b o d y e i t h e r g o n e h o m e o r t o t h e
c o a s t .
Since when did yoo acquire a taste
f o r b a n a n a p e e l i n g s i n y o u r b e d ,
B e t t y ?
There's nothing l ike an 11 ©"clock
(p .m. ) conference on the th i rd floor
to lu l l one into sweet s lumber. Isn ' t
t h a t r i g h t , M i s s K e n d a l l ?
P R I S O N E D U C A T I O N
T h e f o l l o w i n g q u o t a t i o n i s f r o m
the editorial entitled "And Only 18",
which appeared In the Oregon Jour
n a l , M a y 2 4 .
" A n d i n t h e p i c t u r e I s t h e f a c t ,
that , as ide f rom a splendid warden,
the Oregon penitentiary is not equip
ped to b r ing such pr isoners back to
t h e h o n o r p a t h . A s c h o o l l i k e t h a t
at San Quentin, California, where
y o u t h f u l m i n d s c o u l d b e l e d i n t o
r e a l m s o t h e r t h a n o f b i t t e r n e s G
aga ins t soc ie ty and a des i re fo r re
venge when released, would prob
ably pay i ts cost in lessened cr ime.
"Lack of education is declared by
the famous J. Edgar Hoover, head
of the G-men, to be a mighty con
t r i b u t i n g c a u e e t o c r i m e , E d u c a n
tion makes thinking, and thinking
• b r o u g h t o n b y e d u c a t i o n m e a n s
thinking along good lines, A prison
education would fit many a youth
for earning a livelihood after release,
and he lp l essen c r ime . "
Phones: Office 243W; Residence 83M
DR. 1. R. ROOT
D E N T I S T
X-Ray Diagnosis
Office in First Natioiwa Bank BIdg.
Graham's Drug
Store
Dr. ThOS. W. Hes te r Sery lce
Physician and Surgeon
Office in Brooks Bui ld ing
P h u a s e g 3 9 J
Fair Variety Store
is the place for a fair price on
Anything You Want
W A L L A C E A S O N
C. A. MORRIS
D e e t o r o f
Optometry
QojiUty
J e w e l e r
We at^reciate your patronage
Newberg Laundry
P h o n e
\
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p. C. LOSES TO P. U.
Eight errors on the P. C. hall club
proved to be " the s t raw tha t p roke
the camel's back," and save Pacific
P n i v e r s i t y a fi v e t o o n e w i n o v e r
t h e Q u a k e r s .
Kendall, P. C. chucker, pitched a
fine game allowing only 4 hits to
P. C. 's C and striking out eight.
Tbe Pacific U". oentei-fleld'a.r,
Wickman, was the man who caused
t h e t r o u b l e , f o r h e g o t a l l o f t h e
f o u r h i t s .
j FROM THE SIDE LINES
j By Ever i l l Bro i l ia r
B u c k a n d A r z a D a v i s , s e c o n d b a s e
m a n a n d o u t fi e l d e r r e s p e c t i v e l y , f o r
P a c i fi c C o l l e g e , r a t e a c h e e r f r o m
t h e i r t e a m m a t e s a n d f r o m t h e b a s e
b a l l f a n s . T h e b o y s h a v e b e e n d o i n g
e x c e p t i o n a l l y w e l l a n d d e s e r v e e v e r y
b i t o f c r e d i t t h e y c a n g e t .
D e s p i t e t h e f a c t t h a t t h e P . C .
g i r l s i n d o o r t e a m h a s n o t w o n a n y
g a m e s a s y e t . t h e y h a v e s h o w e d u p
w e l l i n a l l t h e y h a v e p l a y e d . T h e r e
s e e m t o b e s e v e r a l s l u g g e r s o n t h e
t e a m . I n t h e l a s t g a m e , J a n e t J a c k ,
G l o r i a H o f f m a n a n d L u c y " W i l s o n
e a c h g r a b b e d o l f a h o m e r .
D e l P u t n a m , n o t c o n t e n t w i t h
p i t c h i n g s h u t o u t s a n d 2 - h l t g a m e s ,
b e l i e v e s t h a t h i t t i n g t h e b a l l a l s o
c o u n t s . H e h a s s o c k e d o u t a t r i o o f
3 b a g g e r s i n t h e l a s t t w o g a m e s .
S a t u r d a y s a r e s t i l l f r e e t o c o l l e g e
s t u d e n t s o n t h e g o l f c o u r s e . A r e
y o u l i m b e r i n g u p y o u r c l u b s " P r a c
t i c e m a k e s p e r f e c t . "
W e h a v e a s t a r i n o u r m i d s t ,
" ' F r i t z i e " R y a n , o u t fi e l d e r , i n a l l h i s
c h a n c e s h a s n ' t d r o p p e d a f l y — y e t ; w e
h o p e h e d o e s n ' t .
T h e t w i l i g h t l e a g u e r s h a v e I t i n
f o r ' P a c i fl c C o l l e g e a n d a r e o u t f o r
i t s s c a l p . T h e Q u a k e r s a r e n o w i n
fi r s t p l a c e n o t h a v i n g l o s t a n y
g a m e s . W e h a v e a t e a m w e c a n b e
p r o u d o f . L e t ' s s h o w o u r a p p r e c i a
t i o n b y a t t e n d i n g t h e n e x t f e w
g a m e s .
Ryan - Kendall
Place Highest
Averages of Paciflc college's base
ba l l c lub In fie ld ing and ba t t i ng lo
M a y 2 1 .
P l a y e r F i e l d i n g B a t t i n g
C I ' i % - A B H %
O . K e n d a l l , . . . 7 1 7 fl O l 4 8 2 0 4 1 6
P u t n a m 7 0 1 2 8 2 8 5 0 1 8 3 6 0
R y a n 3 8 3 0 2 1 4 2 8 1 0 0
R o b e r t s 3 2 6 8 1 2 3 3 1 0 3 0
F . K e n d a l l 5 0 6 8 8 0 4 1 1 2 2 8 5
M i l l s 1 2 0 1 8 8 6 0 5 0 1 2 2 4 0
B e h r e n s 1 0 1 0 0 0 5 0 O O O
H . D a v i s 4 0 9 7 9 5 4 8 9 1 8 4
A . D a v i s 2 2 6 7 2 7 5 3 7 1 3 2
D l m o n d 5 2 1 1 7 8 7 2 9 2 0 6 8
E v e r e s t 3 0 7 7 6 6 3 2 4 1 2 5
H e a l d 7 1 8 5 7 9 0 0 0 0
M a r t i n 3 1 3 3 3 9 2 2 2 2
E m r y 3 3 0 0 0 6 1 1 6 6
G r e e n 2 2 0 0 0 5 0 0 0 0
M u e l l e r 4 0 0 0 0
S m i t h
B a r n e y
O . K e n d a l l i s s t i l l h o l d i n g d o w n t o p
po.s i t lon wi th a bat t ing average o f
4 1 6 . R y a n h o l d s fi r s t p l a c e i n fi e l d i n g .
Pacific Downs
Pacific U., 4-1
I ' a e i fi c C o l l e g e s c o r e d t h e i r fi r s t
v i c t o r y o v e r N o r t h w e s t C o n f e r e n c e
t e a m s s i n c e b n s e l ) a l l w a s r e v i v e d I n
1934 by downing the Pacific nniver.s-
i t y b a d g e r s 4 - 1 F r i d a y, M a y 1 - 1 .
Del Putnam pitchetl a one-hit game
but it wa.s an error on Pacific's pnrt
in the fir.s t inn ing which accounted
for the Badgers one run.
B o x s c o r e :
P a c i f i c c o l l e g e — A B R H P O A H
M i l l s , c 3 0 0 5
A . D a v i s , o f 3 0 0
P u t n a m , p 3 0 1
P . K e n d a l l , l b 3 1 2
R y a n . I f 3 1 1
E v e r e s t , 2 b 3 1 1
B e h r e n s , r f 0 0 0
R o b e r t s . 3 b 3 0 0
D i m o n d , s s 3 1 0
G r e e n , I f 3 0 0
G i r l s t e n n i s i s b e i n g s a d l y n e g l e c t
e d . O n l y a f e w d a y . s a g o a t e n n i s
m a t c h w i t h R e e d C o l l e g e h a d t o b e
c a l l e d o f f f o r l a s i k o f t i t m s p o r t a t i o n .
W e o f t e n w o n d e r w h y t h e g i r l s d o n ' t
h a v e m o r e g a m e . « . P e r h a p s t h e t r a n s
portation is the biggest obstacle. Lets
s e e i f t h i s p r o b l e m c a n ' t b e s o l v e d
w i t h a l i t t l e d i p l o m a c y ; a f t e r a l l ,
P a c i fi c c o l l e g e c a n ' t w i n g a m e s t h a t
t h e y d o n ' t g e t a c h a n c e t o p l a y .
A s a t i s fi e d u s e r i s t h e b e s t a d v e r
t i s e m e n t . B o o s t P . C . I
Pacific Loses to
formal School
A fina l t ry to w in the i r ba l l game
proved fu t i le for Pac ific Col lege, on
T h u r s d a y a f t e r n o o n w h e n t h e M o n
m o u t h N o r m a l t o o k t h e fi n a l d e c i s i o n
6 to 4.
A f t e r f o l l ow ing t he Wo lves nea r l y
the entire game with the score 6 to 0,
t h e Q u a k e r s s t a r t e d a r a l l y i n t h e
n i n t h i n n i n g w h i c h n e t t e d t h e m 4
runs and a man on th i rd in scor ing
■p o i n t i n w h e n t h e t h i r d o u t w a s
c a l l e d .
D e l P u t n a m h u r l i n g a s w e l l b a l l
a l l o w e d o n l y 6 h i t s t o t h e W o l v e s
while the Quakers took 9, The nor
mal school team l-s rated as one of
the strongest in Oregon. They beat
Oregon State a week ago.
B o x s c o r e : _ _
P a c i fi c - A B R H P O A B
H . D a v l g . 2 b 4 1 1 X 3 0
Oregon Normal
Trounces P. C.
Oregon No rma l t ook Pac i fic Co l
l e g e a g a i n F r i d a y a f t e r n o o n a t M o n
m o u t h t o t h e t u n e o f 6 t o 2 . S e v e r a l
e r r o i ® o n P . C . ' s p a r t p r o v e d v e r y
c o s t l y .
A f t e r h o l d i n g a o n e t o n o t h i n g
l e a d o v e r M o n m o u t h f o r s e v e r a l i n
n i n g s t h r e e d r i v e s t o J o h n n y D i
m o n d w h i c h w e r e t o o h o t t o h a n d l e
c a u s e d h i m t w o e r r o r s a n d t h e
" S o n s " s t a r t e d a s c o r i n g s p r e e t h a t
fi n a l l y e n d e d 6 - 2 .
N e w b e r g :
P l a y e r P O A E A B R H
H . D a v i s 0 0 ' 0 4 0 0
O . K e n d a l l 1 0 1 1 4 1 1
P u t n a m 1 3 2 3 0 1
F . K e n d a l l 2 5 0 3 0 0
M i l l s — 3 2 1 4 1 2
R y a n _ . . . 0 0 0 1 0 0
D i m o n d 4 1 4 4 0 0
E v e r e s t 1 2 0 4 0 0
C . D a v i s 1 0 1 ' ' 4 0 0
T o t l a s 2 2 1 4 9 3 2 2 4
T o t a l s 2 7 4 5 2 1 1 5 3
P a c i f i c U . — A B R H P O A E
C a m p b e l l . I f 2 0 0 1 0 0
G e n r l n , c 2 1 0 8 0 0
S l c k s t r o m , r f 3 0 0 1 0 0
S l y t e r , c f 3 0 0 0 0 0
W i c k m a n , p 3 0 0 0 5 2
S c h w a b , l b 2 0 0 1 1 0 0
C o o k , 2 b 3 0 0 0 2 0
D I e r i c h a , 3 b 1 0 0 0 0 1
L u c l l a n , s s 2 0 1 0 2 0
T o t a l . s 2 1 1 1 2 1 9 3
S u m m a r y : S a c r i f i c e h i t s — C a m p -
l>el l . Mi l ls . Stolen bases—Campbel l ,
P. Kenda l l , D imond 2 . Doub le p lay
— E v e r e s t t o D i m o n d — S t r u c k o u t —
By Putnam 5; Wickman 7. ' Base on
b a l l s — O f f P u t n a m 5 . H i t s — O f f P u t
n a m 1 ; W i c k m a n 6 . T h r e e - b a s e h i t
— E v e r e s t . T w o - b a s e h i t — ^ P u t n a m ,
Pacific dumped a l ive Inning night
c a p t o t h e B a d g e r s 5 t o 0 . D e T r a s s o
chucked no -h i t , no - run ba l l f o r t he
f u l l fi v e i n n i n g s a n d a t t h o s a m e
t i m e s t r u c k o u t 1 2 o f t h e 1 5 b a t t e r s
t o f a c e h i m .
SENIORS SNEAK;
P L AY G O L F, F I S H
( C o n t i n u e d f r o m p a g e o n e )
M i l l s , c 4
O . K e n d a l , l b 5
P u t n a m , p 4
1
0
0
A . D a v i s , I f ® ®
R y a n , c f 4 0
D i m o n d , s s ^ 0
R o b e r t s , 3 b 4 1
B e h r e n s , r f ^ ®
F . K e n d a l , r f ^ ^
Tota l . -? 37 4 9 27 15 4
Oregon Normal— -A-B R H PC A E■Cody. 2b 5 I I I IB a x t e r , I f 4 1 1 1 0
S a l s t r o m , « ? s
O ' C o n n e l l , c f 4
P a l k , l b
H u m n a t l , r f
D u n n , 3 b
X / w e i s , c
M i l l e r ,
1
0
2
7
1
1
1 3
1
Totals 37 6 6 37 5 2summary: Struck LS-
, - l i T o i A t - 1 , " ? B a s e o n o a u stiam, 4: >4111e , " 3 Three-baseOff Putnam 2. Miller Twobase
hits-Putnam. O'Connell. Two-uas
h i t s — P u t n a m - r - i i i l A v
umpires—Oavis and Gulley.
O r e g o n N o r m a l :
P l a y e r P O A E A B R H
C o d y 1 3 0 4 0 0
B a x t e r . . . . 1 0 0 4 0 1
S a l s t r o m 0 5 0 4 1 1
O ' C o n n e l . . . . 0 0 0 4 3 2
H a m a s t i . . . . 0 0 0 4 2 2
D u n n , 0 1 0 2 0 (1
K u l k 11 0 0 4 0 0
L e w i s 1 1 0 3 0 1
M i l l e r 0 2 0 4 0 0
C r o n q u i s t 1 1 1 1 0 u
B r a n d e n n 0 0 1 u u
P a r k s 0 0 0 1 0 0
T o t a l s 1 5 1 3 1 3 6 6 7
S u m m a r y : T h r e e b a s e h i t — M i l l s .
T w o b a s e h i t s — O ' C o n n e l l , S a l s t r o m ,
O . K e n d a l l . H o m e r u n s — O ' C o n n e l l .
S t ruck ou t by Kenda l l—6; by M i l l e r
— 1 2 .
w e n t u p t o W o o d s ' t o g o fi s h i n g o f f
Wa c a n d a H e a d b u t w h e n t h e y g o t
o u t o n t h e b e a c h t h e y w e r e m e t b y
a 6 0 - m i l e g a l e . A n d w h a t I m e a n i t
w a s a r e a l w i n d . I t j u s t a b o u t k i l l e d
t h e m b e c a u s e e v e r y t i m e t h e y o p e n e d
t h e i r m o u t h s t o s a y a n y t h i n g t h e y
g o t a h a n d f u l l o f s a n d b e t w e e n t h e i r
t e e t h , a n d y o u k n o w w h a t t h a t g a n g
w o u l d b e i f t h e y c o u l d n ' t t a l k . T h e y
s t e w e d a l o n g a l l a f t e r n o o n , d i d s o m e
fi s h i n g I n t h e r i v e r b u t a l l t h e y
c a m e h o m e w i t h w a s s o r e m u s c l e s
a n d a f e w w i l d v i o l e t s t h a t E s t h e r
a t r i p l i k e t h a t i s e a c h o t h e r ' s p e c u -
i n s l s t e d o n c a r r y i n g a l l a f t e r n o o n .
O n e t h i n g y o u ' r e s u r e t o fi n d o n
l a r l t i e s . W e f o u n d t h a t M i s s A l l e n
s p o r t s t w o t o o t h b r u s h e s , ( o n e f o r
each tooth); that the hash from the
W i l d e c o w i s j u s t a s g o o d a s a n y
o t h e r h a s h e v e n i f i t w a s o b t a i n e d
i n a b r u t a l m a n n e r , a n d t h a t J e a n
c a n b u y j e l l y b e a n s c h e a p e r t h a n a n y
o n e e l s e j u s t b y s m i l i n g , ( S h e g o t t w o
b i g h a n d f u l l s f o r a d i m e ) : t h a t A r -
l o u l n e B e n n e t t I s t h e b e s t s l e e p e r I n
t h e c r o w d , s h e s t a y e d w i t h i t l o n g e r
anyhow: t ha t t he boys t r ea t s i ng le
g i r l s e a s i e r w h e n b o o s t i n g t h e m o u t
o f b e d t h a n t h e y d o m a r r i e d w o m e n
a n d t h a t t h e S e n i o r c l a s s a s a w h o l e
Is a peach of a bunch to take out on
a n o v e r n i g h t t r i p , e v e n i f t h e m e n d o
object to the flavor of onions on their
p i l l o w s .
PROF. CONOVER TELLS
"WHAT'S IN A NAME'
(Continued from page one)
10. Eccleatast fcal terms — Priest ,
King, Lord. Ab"bot, Preacher, St.
J o h n .
11. Objects exterior to the individ
ual—'Bean, Corn, Oats, Oti.s, Millet,
H u l l .
12. Fruits—ipium. Lemon, Berry.
1 3 . T r e e s — R o o t . B u s h . F o r e s t .
V i n e .
14 . An ima ls—Cat t , Fox , Wol f .
H e r d , B a c o n a n d H a m .
1 5 . B i r d s a n d fi s h - B i r d , C r a n e .
C r o w. S w a n , M a r t i n , W r e n , B a s s ,
Trou t , He r r i ng , P i cke re l s .
16. Cosmological relat ions — Day,
K n i g h t , F r o s t , C l o u d , S t a r .
17. Points of the compas.s—Nort-
ohP, Midd lo tons , Westons , Bas tons ,
S u t t o n s .
18 . Names tha t g rew f rom fa the r
to son—Johnson, Thomson, Edwards,
P e t e r s . J a c o b s , R i c h a r d s .
1 9 . N a m e s o f a c c i d e n t o r n i c k
n a m e — J a c k , f o r J o h n .
Lonffest Enropeaa Blver
The Volga river, 2.300 miles long,
is the longest European river.
A s a t i s fi e d u s e r I s t h e b e s t a d v e r -
t i a e m e n t . B o o s t P. C . I
F O R T H E
Graduates
Baskets
Arm Bouquets
Corsages
M o r s e
Floral Co.
1 Blk. N. Pacific College
P h o n e 2 - J
*Twas This Way
By LYLE SPENCER
0 Western Newspaper Union.
T h e J a c k - R a b b i t B a s e b a l l
OLD TIMERS say that modernb a s e b a l l i s n o w h e r e n e a r t h e
game i t used to be. They say the
b a l l p l a y e r s o f t o d a y a r e d u m b ,
that they don't use the headwork,
d e m a n d e d o f b i g l e a g u e r s w h e n
Chr is ty Mathewson and the Tinker-
t o • E v c r s - t o - C h a n c e c o m b i n a t i o n
were the national sport heroes. They
a s k , w h e r e i s t h e s t r a t e g y a n d fi
n e s s e t h a t w a s t h e h e a r t a n d s o u l
of "inside baseball" 25» years ago?
I t ' s gone , a l l r i gh t . Smar t base
bal l was k i l led by the " jack-rabbi t "
b a l l , fi r s t i n t r o d u c e d i n t o t h e N a
t i o n a l l e a g u e i n 1 9 0 9 . T h e s e c r e t
o f the new ba l l was i ts s tu ffing. I t
was made of a fine Australian wool,
t i g h t l y w o u n d a r o u n d a c o r e o f
c u s h i o n e d c o r k . I t s e e m s l i k e a
small change, but it was big enough
to revolut ion ize the nat ional game.
T h e j a c k - r a b b i t b a l l m a d e h i t s
l onge r and mo re f r equen t . So t he
a r t f u l b a s e s t e a l e r s a n d b a n t e r s o f
y e s t e r d a y h a v e b e e n r e p l a c e d b y
fence-busters and big-stick men who
bel ieve one lusty cut at the bal l is
wor th a who le day o f sub t le man
a g e r i a l g e n e r a l s h i p . T h e " s m a r t "
ba l l p layer has g iven way to s lug
gers and cleanup men.
W h o w a s t h e h o m e - r u n h e r o o f
1908? Honus Wagner, who h i t f o r
the c i rcu i t 10 t imes. Compare h im
w i t h t h e B a b e R u t h o f 1 9 2 7 w h o
l a s h e d o u t 6 0 h o m e r s . H o w a b o u t
t h e b a s e - s t e a l e r s ? Ty C o b b s t o l e
7 6 b a s e s i n 1 9 0 9 a n d 9 6 i n 1 9 1 5 . I n
1935, Frank Crosett i won the base-
steal ing championship with 29.
T h e g a m e t h e y p l a y n o w m a y
no t be such good baseba l l , bu t i t
m a k e s t h e t u r n s t i l e s c l a t t e r a n d t h e
cus tomers sh r i ek , and tha t ' s wha t
makes i t a paying business.
Pacific Leads In
Twilight League
T h e P a c i fi c C o l l e g e s q u a d r e m o v e d
the Co l lege Pharmacy f rom the t ie
j wh ich kep t the two c lu l ) s In l l i "8 t
poelt ion, Thur.sday evening, by win
n i n g a h o t l y c o n t e s t e d m a t c h 5 - 2 .
D e l P u t n a m p i t c h e d t h e w h o l e
g a m e n e v e r a l l o w i n g a n y o n e t o g e t
a n e d g e o n h i m .
D o c R o o t . p l J i y i n g f o r t h o I ' l i a r -
I maoy, gave the spectators a few
I n u g l u s b y m u f fi n g s o m e
c h a n c e s .
I League standings to date:
W L
I Paciflc College 2 0'co l l ege Pharmacy 1 1
I S t a g e T a v e r n 1 1
! D u n d e e F i r e m e n 0 2
[Games this week:I Tu e s d a y, M a y 2 5 — C o l l e g e
m a c y v s . D u n d e e F i r e m e n ,
j Thursday, May 27—Stage Tavern vs.' Pac ific Co l lege .
o f h i s
P e t .
1 0 0 0
5 0 0
5 0 0
0 0 0
P l m r -
U a r d l j u h o n u i c d
The generation after Shakespeare
d i d n o t e s t e e m S h a k e s p e a r e a s t h e
people did later; two plays of Ueau-
m o n t a n d F l e t c h e r . S h a k c s p o a r e ' s
con tempora r i es , we ie p layed then
to one cf Shakespeare's.
.. .j
A s a t L s fl e d u s e r i s t h o b e s t a d v e r
t i s e m e n t . B o o s t P . C . !
y A D ' O C a s hlini O Grocery
The Best in Newberg
Frink's Book Store
Kodak Service — Stationery
School Supplies and Gifts
P h o n e 1 9 7 W
S A V E W I T H S A F E T Y A T Y O U R
R E X A L L S T O R E
S c h o o l B o o k s n t i d S t a t i o n o r y
Developing, Printing—Daily Service
L Y N N B . F E R G U S O N
Prescription Druggist — Rosall Store
3 0 2 F i r s t S t . P h o n e 1 5 " W
Zeff F. Sears
Fine Watch Adjust ingr
and Repair ing
Headquarters for Archery Tacldo
8 0 2 F i r s t S t . N e w b e r g , O r e .
C. A. Bump, M. D.
Physician and Surgeon
O f fi c e o v e r U . S . N a t i o n a l B a n k
P h o n e s 1 7 I W
Pearsou & Kuowles
S T A N D A R D
G A S O L I N E — O I L S
Complete Lubrication Service
W a t c h e s C l o c k s
Expert Watch and Pen Repairing
F. E. Rollius
J e w e l r y W a t e r m a n P e n s
Herbert Swift
Attorney at Law
U n l o a B l o c k
Riley Studio
Quality Kodak Finishing
I F i r S R E A L E S TAT E
See Seth Clarksou
Newberg 's
Leading Real Estate
P h o n e 3 3 J 7 1 1 F i r s t S t .
Parker Hardware
G e n e r a l H a r d w a r e
Sporting Ck)ods and Paint
7 0 1 F i r » t S t r e e t
W. T. Edmuudsou
Physician and Surgeon
Oppoelte Graham'a Drug Store
Rygg Cleauers
Quality Work Always
1 0 8 S o u t h C o l l e g e P h o n e 3 2 M
Berriau Service
S T A T I O N
Dodge-Plymouth
Sales and Serv ice
Gene ra l Gaso l i ne
N E W B E R G L U M B E R C O .
W. L . C H A M B E R L I N , & I g r .
A c o m p l e t e l i n o o f
Bui ld ing Mater ia ls
C o r . H a n c o c k a n d C o l l e g e
P h o n o I 2 8 . J N e w l ) e r g , O r e .
Purity Bakery
The Bes t i n Baked Goods
Only tho finest Ingredients used In
o u r b a k e d g o o d s .
A trial will convince you
Motor luu
Service Station
Shell Gas and Oil — Greasing
1 s t a n d R i v e r S t .
Wood's Drug Store
D r u g s — F o u n t a i n
Stoue's Grocery
A comp le te l i ne o f
Fresh Fruits and Vegetables
a t a l l t i m e s
Dr. Homer Hester
D e n t i s t
Second door weet of City Hall
Phones: Offioe 107R; Residence 28&W
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